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1;; . Morehea d .Normll l School. 
BOOHMAN, AI.Blm'!'. 
HOORM t\ N. LI<:iN A, 
B.lORMAN, RATTIE, 
BRJ\ DLEY. 'VILLlE, 
BRADLEY. ARTHUB. 
BRADL EY, KIRBY, 
BRA DLEY, MAY, 
B U AMM .. ::LL, 8LLroTT, 




COHEN , MICHAEL . 
COKEN, HARn Y, 
COHllN, l-{oSA, 
COHEN. DA \"lS , 
O",VENS, LOONARD, 
G AVENS, ANNA, 
eL/\ [{KE. Lo'l'Tffi BELLI!:, 
('LA R KE, p ,\ ULINE, 
C L AIlKE, VERA, 
CLAY'l'ON, A LM A. 
('LA Y'rON, EUL A I 
CLA "'1'0:-.' I C A nr"'l 
C r.-A Y'l'ON, MYR'.ru ::. 
COCKRAN, t" LOYDF., 
Cfto.\{, mow ARD, 
C AREY, JOSH. 
CAREY, LEN t\, 
C,\ UDlLL , BJ<:iUT H A, 
C,\ UO[L L, ·G I LBER'l't 
CA UOI L L . C ORNELI US, 
C'AUD[U" .JOSEPH, 
C.\ GDILL, DA VID, 
(;nOS'!'!i\VAl'l 'E, NELLIE, 
(;OI{N ET'1', Nt A Y, 
CA Vl-':NS, 110'1', 
L 








Ft.. Gay, W. Va. 
Sand y Hook. 
1'o·l or'ebead. 








Oil VA Hill. 
Morehead. 
Morehead. 
Mor ehea d . 
MOI·ehead. 
Morehead. 






EJ I iottsville. 
EI Jiottsville. 
Elliot.tsv i lle. 
Yale. 
Carter ouuty , 
Morebead , 
.lvIol'e/tecul NOI'IIU/,l School . 
Elpen-
ses. 
PI'iIll HI'Y CnU1'se, pe r month ................. $1 00 
In " l'In edi .. te COllrse, per month .......... 1 50 
Adv:uJ(' c Co urse, pe r month ................ 2 00 
' ~h () l't il and , pe r month ....................... 375 
H tHl lll 10l f U1'ni shed 1111(.1 hented 
T a bl", g ourd , pel' wee k 
tl'UEE 
2 00 
To Prospect i.e it is s tl'ollgly [1I'ged tb, who 
Studelis. plnte entering school d 
th e o pe ld ng tilly or th e t e rlU . Wi t. h enluf 
11 11 i ll c rcll jO ing cor ps (If' tCllc lie rs , th e Mvre flcild 1 .. 
.-:;(·lI on l II g'Uill prese nts its (.'I u iru s to Jour :tlt-cuti on. 
pt· "j.;C llt ycal' is the hc~ t ill its hi ~ tot'.r . Tht' 1>rnB pet' t8 
bl'ight f o r thoroughly F;lI('cess[ul wOl'k, Everything 
hI .: \vill bp clone fo r th e st.udeJl. ' 8 pl~sul'e Il ud profit. We 
11 .1"0 nn i t'O Il -chd l·eglllali lJ tI..: . We eot o ur s tudents to 
Cll llllll t ' l t lt e JII ~d \'l! l'O 
all to \<s i t til ,;: .. c 
Wc l CO ll1 e w ill hl' gin' lI 




Fill' fur t he r iul'o l'lulltion, nddress, 
F . C . B UTTON, 
AI OIU:TU: A D , Ky. 
.. 
Students Enrolled. 
_\I,.[~""!N. Gr~F.~NA, Morehead. 
• , 1 .. 1.1;:r-;. DAISY, ~ I o l'phend . 
.. \LJ .. KS. \VII ... I .. u-:: • )Iol'ehpad. 
~\N(;I.IN, COI'tI.UE. MOI'ehend. 
• \NG[.IN.1<'I;:llNA. MOI'ehea.d . 
CUTE, l\fol'ebead. :r: 
• JOSF;PH, :\lOI'ebead . 0 
C. Yn.ie. " ~ 0 
Vn'L\N. )l()r·ehcl~d. z 
c£r.IA , MOI-ehet~d. :Il 
S, S'I'I~WA It'l" Boldil~l·. 
> 
r 
YORKIE , Oli\'O !Jill. I 
, 1"!lANK, )11H'eheud. Q 
\11'l"1'()~, 1-1,\ '1''1'11-:, ) 'l ol'pheud. ~ 
1\1'·I"J'f)~. l·H"~lu;;. )'Iol'ebcnd . "'. 
llRt)\\,NI':, J.",K~ , )lol't'liead. ::; 
UUOW~":. I~. $. La.wton. c ~ 
llH:O\v:-:- • ItllSSf<.:r... )j(lI'l'heud. '-
BlnWN. FI ().";~flo'!. )lol'flllI'ad. oj 
"lty ., ..... \'I!t,:I1 .. , ~tnl·(·h('!ld. 
nUY.\=-:. I·:r ... :lc,". .\101'I·h(lI\(1. 
BI(\.\ ,{, LILY. )lrlJ'('lll'ad. 
B .'''W\UUI, 1,'ln:!,). jtt)ckville, 
Br...,\ Itt. ,\1.\ Pl>g, .\Iorehea.d. 
13L.\ Ill, :\OR~\. Sal! Lick. 
131..\ lit, \'\':AR I., nit Lic·k. 
BI.,\ lie, Ll'~'I'i':R, Bla il"~ r-.! ills, 
I\L.\IH, AH'('HllR. Bltdl"s r-.lills. 
1\1,,\11{, I,' I<.\N". HIa.il"s ~ I ills. 
!-t,\y, Li"inJ,(SLOII. 
. \LJCE:, ~IOI'(>head • 
19 Jlfol'eheacl Normal School. 
i'olcROBERT , JUDA , 
il.1.WNARD, LlZZIE, 
MOREFIELD, VV. H . 








NICKELL, J A I\fES , 
NOLI N, MA'lvrn~, 
NOLIN, DIXTE, 
OSUORNE, llUFORD, 
OAKI. EY, MARVIN, 
Q'ROARK. RoSA, 




1. Roo'ron, BERT, 
PnOC'l'OR, FAI'l'EI, 






QU A LLS, CHESTEH, 
QUALLS, ANDlUiW, 
QUALLS, NOHA, 
n~;EVES , A NDlU::W , 
REEVES, NE'I"rm, 
RA INE, LIZZU;, 
RAINE, FREDRICA , 
RU. EV, CRAS. 
Muses' Mills. 














































DAY, E DGA R, 
DUNCAN, GRANVILLF., 
DENHAM, ANNA , 
DAVIS, ALLE::"l, 
DAvrs , EHVTN, 
DA n s, Fm·::o, 
DICKENS. C. F . 
DEA ::-fE, OLLIE, 
DUVALl .. , DlXIE, 
EVANS, BLANCHE, 
EVANS , HAZEL, 
EVANS , \VILLIE, 
~v .'\N S, MAMIE, 
EVANS, l"'LORE~C Jo;, 
EVANS, TINA . 




EAS'l'ERLY, CLA RENCE, 
FITZPATRfC K, B Jo::SS TE, 
FnZp,\ 'rRlOl{, DAVID, 
'F'URGESON , H. D. 
FRALEY, Pfo::ACH, 
F'RAf .. BY, WICK, 
FLANNf.!RY, WILLIE, 
GAYH.'\H'f , WILLTE, 




























Soldie r . 













1'7 ./1 {j/'('/terut JV'o7'71u~l 8c1wol. 
GooDAN, MARY, Soldiel', 
G,\ UNm:, \V. F. Soldier. 
GAUZE, CORA, Soldier', 
GAlJ'lE, STELLA, Soldier . 
GOODMAN, WM . Sta.rk. 
GILUE.t'l', ARCHlE, GI'a.yson. 
GLASS, CLARENCE, SLtl.l'k . 
GRiZZEL, MA ODE, Cha.l'lotte FUl'uace. 
GILUr::R'J', HALLIE, Pactolus. 
GI[,f..lAM, F I~RNA. Dlaze. 
GrLLIAM, LoT'l'rE, Blaze. 
R \R lIS0N, KA'l'HLEEN, MOI'chead. 
HAHIUSON, GronoE, Morehoad. 
ITA IUUSON, TriOS . Morehead. 
lloLCOMll, I!!VER"~, Ol'ayson. 
BOLCOM!], EARL, Grayson. 
lIUORE I \V. L. Minor. 
HORSELEY, I~, De Everett. 
RAGJo::rt.."AN, WILUE, Farmers. 
HAvENS,b"'RANK, Morehead. 
ilA YENS, W rLLJE, Morchend. 
n Ul "I"MAN, CLYDE, Chal"1otte Furnacc. 
UUPI"MAN, RUDY, Charlotte 1"ul'oa<:c. 
HALL, DON C. Ol'ocker's Lunding, 
ilOOOE, LJ:-;S'l'ER, ElJiottsvllle. 
ROOGE, PgARL, Morebead. 
HAIGH'f, AnCElI!!!, Grayson. 
nAlGH'I',l!!ON A, Gl'aysoll, 
INOrtAM. VOr .. NEY, Fa.l"lllel"s, 
JONES, BE'l"rV, Gra.YSOIl, 
• T.\ CODS, V lor.A. Soldie l· . 
JOHNSON, H. H. Leadenhnrn. 
JOUNSON , LEE, Leadenham. 
JOHNSON , HARI.IN, Hilda . 
JORNSO:"i , SAMUEL, Leadenham. 
. JOHNSON , 'VVM. Morehead . 
JOHNSON, IR VIN, Yalc. 
"Vis. 
./ll ol'eli eact J{01'7nnt 8c1wol. 
.JOHNSON, MAUDE, 
KELLEY, J. N. 
KJiXJL'Jo~Y, H, J, 
KEJ"I!'Ell, R OSE, 
KF.A'L'ON I A~fY, 
KENNARD, R. T . 
LA WllF.NCE, OTTlE, 
LEWIS, LucY, 




r.."'lvrLETON , JO}~, 
LV'lVJ.'I.F.'l'ON, OLLLE, 
LY'lvrLJo~TON, GENEVA, 
LY'l''fLETON , FLORENCE~ 
LY1"rLE1'ON , LAURA, 
LF.:WlS, OLLIE, 
~11 LLJo:R, NELLIE, 
MIf .. I. ER , VIVIAN, 




M /\RK, .J ES~JE, 
M I\RK, CriES'rEB, 
MAUI{, C RAS. 
MARl{, I SA AC, 
.:'IiAR'!'·J', l\IYRTIE, 
M ,\:-tl':V, r~LM"F.n. 
) IAX1W , lNA , 
)lAXEV, gHNEST. 
~1AOUV, r S,\A C. 
)'IABHV, e LIA S. 
MAnnY, .JOHN, 
)lCANf-:SPY, HERMAN, 





























El liottsvi llc , 









fiJ . Mo]"ehe(£(l N01'7nnl f:j{;hool. 
SAr .. YJ:o.:us. ElJ.::r('uERT, 
S CROOLfm, T....ILr .. IAN, 
THOMA SO:-J, GLENN, 
TRUMBO, MAllY, 
T.RIJMUO, ALLIE, 
TRUMllO, LU'l'BF;R , 
TR UMBO, LA CY , 
T USSEY, WM . 
TUSSEY, HARRY, 
TUSSEY, ANNA , 
VINC .. :;'NT, FRANl{, 
WrLSON, Gr ... ENMORE, 
WrLSOS, l!'LORA, 
WrLT.IAMS, g 'i<"f"fE, 
WILr ... IAMS,OLT .. rE, 
\VILr .. IAMS, PEARL, 




WORD, J AM~S. 
WRIGHT, J AMgS, 
W I'f lutOW , SAMUEL, 
WITHROW , SAMUEL, 
WILSON, Luoy, 
WruOH'l', B I'~LL}~, 
W fl ITE, l\'lINNI E, 
Wlr ... BORN, BELr.E, 
W[LMEft, EDSA, 


































Gel'mn.n . ......... .. . ........... .. . JAMI!;S ELLIS. 
Bookkeeping.... .. . . .. . .. . .. ALEX. T. STEW ART. 
hOT'thand ... ....... . .CRAS. DURHAM . 




JJlol'ehend NOT'lIwl School . 
HEC API'l'ULATION. 
Board I'S .• . . . .. .... • . .•. ......•..••• • •.• . • ••• •• . 16i. 
Nu mlJOl' enrolled ........ . ..... .. ...... . ...... .. . 310. 
NUllIbel' of cOllllties l'epl'Csented ......••... , . .... . 10, 
N umbOI' o r Sbll.tes repl'csent.ecl... ....... . ........ . 3. 
Graduates 
1902. 
ANN A LEEDS KN A.PP, 
FLORENCE EVANS, LJoiN A BLAINE CAREY, 





n.OYCE, lIgNRY I 
I tAl\1 ~;:Y, LA URA, 
I ~ ,\MI-:Y, E[~mR, 
ROIJOIN~, ;\ll;;UT..E, 
n.OnllTNS, i\.IRS. I. IT. ( Music) 
r:,oIlJo::.u'rS, Gltov,,:u, 
R OUER'I'S. EDOII<::, 
RTCHAHDS, J. B. 
nUPERT, GEOIW l;:, 
1103 fNSON, D t\MA, 
R OBlNSO!'>', I~SSII': ' 
R OBl-:-JSON, \VM. 
l1oBI Nso:,::, l" H,\NI\:, 
I~I IJDLJ;:, WM. 
R ICE. UER'NIA, 
11.em, Al\1,,-;'LIA . 
I 1A YBOURN!:;, E. \V. 
'RA YLlOUTI:olI-:, o lID. 
n.lill W1Nl·~, ANNA, 
R .\NOIDGE, LAURA, 
S lI lTM,"rI':, CLARA, 
SFI TJM"TJ.:. ' f( Anf .. 1 £, 
HH UMA TI': , LI'lJ'..It::, 
SnUM.,'n:, CIIES. 
SEXTON, RESSI<::, 
SHKTON. 1,!v A , 
SHARPE. ]l ,\RRY , 
SHARPE, ANDREW, 
SR ,\RPJ.::, l1oru;;rn. 
SIl /\Y, .JEssm, 
S 'L'Ro'rIIJo::R, P£A IU .. , 
S'ri~OTIIEH, 131-:£., 
Sl'UO~W, \V. ~. 









































r-. ro l'ehe:ul . 
20 
Irhe City Drug Store, 








Prescri p tion! Carefu llv Telep hon es: 
Con1pounded. S t ore, 22, Residen ce, 17 
l Morehead, Kentucky. --
r
-
PLAIN FACES MADE PRETTY AND PRETTY FACES MADE 
1 "'" IInw p~~~~~~~~:. A,~,,, ~~U "CHI~,~t~~'" g..",lo or 
work llinn ever . i\l y galler.\' hn~ been fully 
(·quipped with ne w buck grou nds etc. 1 
III . "" ;1 f'PC(:ildl,Y of Childl'l'Il";' Pictllrc~ & 
G UARAN I'J'-~R Sn I ilol fn<'l inn tn nld('I' ClIlCS 
I t · :I !'!'.r 11 full lillt' of th(,.· I.:llt·.,.zt ;\I nltldin~~ fill' 
F I' ;l llIl· ... : 1111<1 11111).;(.' ElllllrJ!('· llIl·lI l~ !'rom IIny 
kill(1 nf P hnrn--in CRAYON, \rA T E,R COT.· 
0" "',,' "".c, """ om CO ,,"', II UL.\SH GALLI£ HY bl' twcl'l1 Af.i ldHlId 1111d 
:\11. :-\tt·dillf!. All work CU'I!'llnll·('ct. 







DR.! p, WOODWARD, 
75he DENTIST. 
The Right Kind of DENTISTRY 
, At the Right Kind of PRICES. 
Morehead, Kentucky 
over Lenora Deposit Bank. 
W~vlt3lvlt3lvlt3lvt!fIJ)vlt3lv/tWIt3lV/.~Vtt;)v~vlt3lvlt3lv~vlt3lvlt3lvlt3lvlt3lvlt3lvlt3lv~vl!! 
didi,tidididJ,ti,tidididi,ti,tidi,tidi,tidididi,tidi 
LIVERY, FEED & SALE STABLE. 
My W(\gc!l1~ IIrc 1111 new "Ilrl lire the latest improved. 
My Il or es nrc ulwllys in the begt of condition. I elll-
piny 1I0ne hut expert Drh'crj;l, who know nil the ronth:j in 
l~n~ll' I'n K en t lIcky , 
IMPLEMENT STORE, 
J hnyl' Iht, ollly JmpJ TIIent !:ltorc in M 01'C'hcnd--enrry 
W IIg'(H1R, Buggie!'; , l\ 1 ()wen~ RakeR, l:'iO WF;, E tc., nil of 
wliic'h lire the heFl t l)l'IIIH I ~ . 
Ma.in 
Stre et F. P. BLAIR. Mo~ey~ead 
" uu , ........ UU ..... il"UU"" ...... ilil ... il~"" 
~ THE BARGAIN HOUSE ~ 
~~- - 't 
~ 75he Bargain House-Lh. only pilleo in t",,"n I ~
~ that you enn buy School Books. ~ 
~ - ~ ~ Be sure you are right, then go right ~ 
~ ahead to THE BARGAIN HOUSE and ask to see ~ 
1 our Clothing, Hats, Shoes, Etc. , Etc. ~ 
~ ~ ~ SUITS Made to Order. We Guarntee A ~ 
~ +- FIT -+ ~ 
~ t 
~ Our Millinery Department is Unex- ~ 
~ celled. We carry a full Line of nens' ~ 
~ and Boys' Clothing. ~ 
~ STATIONERY, Pencils, and Tablets. l 
~ We sell The John Holland FOUNTAIN PEN. ~ 
~ Nell To LOUIS P, SIMER Corner t 
~ P. O. . R. R. S1. t 
~yyyyyyyyYYyyYY77YYyyyyYyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 
1 
~~~~~~~~~~~~~~~w~ m -;t!. STATEMENT OF THE CONDITION OF~~ m 
;v.V, ;v.V, 
~ The Bank of Morehead, Kentucky, ; 
~~ ~t 
~~ At The Close of Business June 30th. 1903. ~ 
m I ~ RESOURCES. I 
~vA~ LQ"n' ..................... .. ......... " .. f36.674.83. ~VA~ 
"~A"e Hel1l E,-"'ILfit,(' •••••••••••.••••••• •• • • •• • ••••• 30000. fl~A"6 
~~J"~ L'·urul~urc. IUlel Fix LurCR ... . .. · .... .. . · ·· .· 1.317 . ..0. ~~j .. ~ 
nVA"l O\'erdmtt~ . Secured ....... . ..... . .... 1.081.1';5. flVA~ 
-:..V.v~ Duc I"rom nank,, · .... . ..•.. .. . . ..... ··.1I.i91.3":!. nVA"e 
I~ Cl\sh on Hand .. . ....... . . . ... .. .. . . .. .. l\.5SJ. 19. ~~.v. m F::C llCll~C ,\ ("c ount. ... . .•....•... . ..•. ·· ·· I.OI II.@(). ~ 
~ ~".7W.30 ~ m Co"~,,", ,o!-~ABI~rrl~S: .. . ". "".OOlOO. m 
,V;v. S"n"u,,, ,,, .... " ....... ,,"" ....... .... '"".00. ,V;v. 
I)'~ Umlivlded Profh .. <r •••• , •••••• • • • • •• •• • •• I.Am.oo. ll'A? I Dello'IiL" •••. . '..... ...... • .•. ,.:.:.:. 40.246.33. I m _mal m COMPARATiVe STATEMET OF DEPOSITS ~ 
~v!e. r- ~V;€ 
m
~V,""v Ju '}' I'll. HlOl .... .. $1i.5N 07. Your accoun t , how ever small. ~" 
I y .I une :10111. l00".!. ·· · :11.2-11.00. wiH be 1\1»)reetuted. I rJ 
~
z nt'Cf'lUl)cr :11. HIt ... ! :\U.l:4'm.~. Our rf\CUllIcK (or hnndJlna" lar(l'C m'l. 
) YJ ,Juu," :1"11\ , I!),J:I . t U. 2IU.:tl. 1\l1d STnIlU accoullt."I Bre U 11 C x. I Y, 
~ ( .eIlM. ~" I M . PAX~)N D""L':I. 1 v. Vlv' C,,.hle,. WA~ 
,V"t, . ;V;v. 






JOB WORK A Specfalty 
From an Envelope "to a Book, a Letter 
Head to a Magazine, a Tract to a 
Newspaper. 
I A. B. WADE. Prop.. Morehead. Ky. 





Clayton Hardware Co., 
.... __ DEALERS IN __ .... 
HAROWARE AND TINWARE 
.... __ HEADQUARTERS FOR __ clll.. 
COOK AND HEATING STOVES. 
~~~~~~~~~~~~~ 
How to Teach is One Question 
To Learn to Teach is Another 
To lea.I'o t.O buy Scbool upplies, SLationel'Y, WriL· 
i ng' Ta.blets. vVI'it.ing Fluids. Pens, [I'nney and 
'l'oiil:L AJ't.icies of the Vel'.\' bt':3L Qilidity, at. the 
L owest PL'iCf'S, ca.lI a.t the • 
MOREHEAD DRUG COMPANY'S 
UP-TO-DATE STORE 
ON FAIRBANK AVENUE, NEAR THE POST OFFICE 
OU I' DI'lI,g'S a.rc ne~t. hccauSC' FI'e~hest ~lIld High('st 
Quali t.y. OUl'P,'(',;;cl'i ption Department, Oll!' l>ecinJtr. 
JOHN P'SIMER, Manager. 
